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ОТЗЫВ 
о выпускной квалификационной работе Н. Б. Ходжакулыевой 
«Авторефлексия в англоязычной поэзии»

	Выпускная квалификационная работа Насибы Бахтияровны Ходжакулыевой «Авторефлексия в англоязычной поэзии» посвящена способам выражения ценностного мировоззрения автора повествования. На материале стихотворных текстов впервые предложено системное описание  языковых средств, выражающих размышление человека о самом себе.  
	Н. Б. Ходжакулыева отмечает, что авторефлексия в целом обладает следующими общими параметрами – доминирование речи от первого лица, преобладание субъективной оценки, частое обращение к ретроспективному изложению. Вместе с тем тексты, передающие саморефлексию, демонстрируют тот факт, что каждый автор обладает собственной стилистикой и системой ценностей. Авторский стиль поэта определяется частотностью использования определённых выразительных средств. Его система ценностей находит отражение в тематических приоритетах, пространственно-временной характеристике описываемых фактов и событий, функциональном потенциале его слов. Данные закономерности убедительно проиллюстрированы автором квалификационной работы. 
	Проделанная работа приводит нас к заключению, что поэтическая авторефлексия отличается глубоким проникновением в суть явлений, большим авторским откровением и афористичностью описания. Личностная самобытность поэта проявляется в выборе интересующих его тем и его оценочной деятельности.
	Текст ВКР Ходжакулыевой Насибы Бахтияровны прошёл проверку через электронную систему Blackboard СПбГУ на выявление текстовых совпадений в тексте ВКР. Научный руководитель ознакомился с общим характером выявленных системой текстовых совпадений и отметил, что большая часть совпадений представляет собой корректное цитирование с указанием источника (пересказ цитаты без заключения в кавычки с указанием фамилии автора), цифровые знаки композиционной структуры (например, 3.2.1), названия научных работ и имена учёных, клише научной речи и термины.
	
	28 мая 2017 г.            Научный руководитель к. филол. н. Пилатова В. Н.



